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У статті наведено теоретичне обґрунтування дотримання децентралізованого принципу побудови 
податкової системи на прикладі інституту єдиного податку. Дослідження засноване на систематиза-
ції наукових робіт вітчизняних та закордонних вчених в аспектах розбудови малого бізнесу, децен-
тралізації та податкової системи. Відзначаючи функції чинного податкового механізму, обґрунтовано 
доцільність врахування алокативної функції податкової політики, яка актуалізується в умовах децен-
тралізації. За результатами систематизації досліджень науковців визначено наявність цільових устано-
вок доцільності децентралізації при використанні публічних ресурсів; очікуваних ефектів із підвищен-
ня ефективності публічного сектору, темпів економічного зростання та зниження міжтериторіальної 
нерівності у рівнях існування середнього класу та функціонування малого бізнесу; достатньої кількості 
аргументів для формулювання політичної волі та акумуляції політичних ресурсів щодо розв’язання 
поточного дисбалансу; ризиків щодо міжтериторіальної асиметрії чистих фіскальних вигід; умов для 
упровадження оптимальної фінансової (у т.ч. фіскальної) децентралізації в Україні. У статті з’ясова-
но факторні зміни формальних норм інституту єдиного податку в Україні в 2014, 2015 та 2017 рр. За 
результатами дослідження зроблено висновки щодо перспектив розвитку інституту єдиного податку в 
умовах децентралізації в Україні.
Ukraine has to reform the organization of public and local power, which involves alteration of the 
administrative-territorial division in very difficult socio-economic and political conditions. So, there is the 
theoretical substantiation of observance of the decentralized principle of construction of tax system on an 
example of institute of the uniform tax in the article. Moreover, decentralisation signifies local powers over 
certain areas of decision-making. The study is based on the systematization of scientific works of domestic 
and foreign scientists in the aspects of small business development, decentralization and tax system. The 
local self-governments are now responsible for budgets and attracting investment for small business 
development, and will answer to their own local voters. But the important fact is the devolution of authority 
to the communities, rather than the oblasts or raions. Noting the functions of the current tax mechanism, the 
expediency of taking into account the allocative function of the tax policy, which is actualized in the conditions 
of decentralization, is justified. Consequently it consist the systematization of research by scientists about 
targets for the appropriateness of decentralization when using public resources; expected effects to improve the 
efficiency of the public sector, the rate of economic growth and reduce inter-territorial inequality in the levels 
of existence of the middle class and the functioning of small businesses; a sufficient number of arguments for 
the formulation of political will and the accumulation of political resources to resolve the current imbalance; 
risks of interterritorial asymmetry of net fiscal benefits; conditions for the introduction of optimal financial 
(including fiscal) decentralization in Ukraine. The article shows the factor changes in the formal norms of 
the single tax institute in Ukraine in 2014, 2015 and 2017. The decentralization reforms have already brought 
significant change to Ukraine. But in this case, hromady have financial problems with prospects and plans 
autonomy development and implementation of incentive policies for small businesses. The newly merged 
communities in this way will be rendered sustainable. Against all the odds, the technical implementation of 
decentralization reforms has moved forward. Fiscal decentralization has set new rules for the allocation of 
taxes to local budgets.  But it it does not solve the whole complex of problems that confront the small business 
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in the current moment. As a result, the study has drawn on the prospects for the development of the single tax 
institute in conditions of decentralization in Ukraine.
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В статье приведено теоретическое обоснование соблюдения децентрализованного принципа по-
строения налоговой системы на примере института единого налога. Исследование основано на систе-
матизации научных работ отечественных и зарубежных ученых в аспектах развития малого бизнеса, 
децентрализации и налоговой системы. Отмечая функции действующего налогового механизма, обо-
снована целесообразность учета аллокативной функции налоговой политики, которая актуализируется 
в условиях децентрализации. В результате систематизации исследований ученых, определено наличие 
целевых установок целесообразности децентрализации при использовании публичных ресурсов; ожи-
даемых эффектов по повышению эффективности общественного сектора, темпов экономического роста 
и снижения межтерриториального неравенства в уровнях существования среднего класса и функцио-
нирования малого бизнеса; достаточного количества аргументов для формулирования политической 
воли и аккумуляции политических ресурсов по решению текущего дисбаланса; рисков по межтеррито-
риальной асимметрии чистых фискальных выгод; условий для внедрения оптимальной финансовой (в 
т. ч. фискальной) децентрализации в Украине. В статье выяснены факторные изменения формальных 
норм института единого налога в Украине в 2014, 2015 и 2017 гг. По результатам исследования сделаны 
выводы по перспективам развития института единого налога в условиях децентрализации в Украине.
Постановка проблеми. 
У 1998 р. в Україні було започатковано децентралізований принцип податко-вої системи із введенням спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності [1, 
2]. Як показав вітчизняний досвід, децентралізо-
ваний принцип податкової системи краще задо-
вольнив різницю в поведінковій реакції бізнесу 
середнього класу на податки, різницю в перевагах 
регіонального перерозподілу та різноманітне став-
лення до адміністративних питань. Зрозуміло, що 
переваги місцевого оподаткування є зваженими 
та враховують регіональні особливості розвитку 
малого бізнесу. Серед іншого, вони є фінансовою 
основою розвитку територіальних громад. Тим 
не менш, щорічні зміни розмірів ставок єдиного 
податку, в окремі роки, зміна процедури нараху-
вання податкових сум та інші трансформації дещо 
дезорганізують малий бізнес, що призводить 
до виникнення на початку кожного бюджетного 
періоду прецеденту щодо неналежного виконан-
ня бізнесом норм чинного законодавства зі спла-
ти податку. Окрім цього, для успішної реалізації 
децентралізованого принципу податкової системи 
в механізмах державного управління доцільно до-
тримуватись низки правил, щодо яких виникають 
проблеми у розбудові інституту єдиного податку. 
Тому в умовах децентралізації, у т. ч. фіскальної, 
практика якої має місце в Україні понад чотири 
роки, доцільно розвинути наукове пояснення де-
централізованого принципу податкової системи в 
межах чинного податкового механізму.
Аналіз досліджень і публікацій. 
Істотний внесок у розвиток і вдосконалення 
теоретичних розробок і практичних рекоменда-
цій функціонування вітчизняного податкового 
механізму здійснили Р. Баул, З. Варналій, С. Ка-
ламбет, О. Кириленко та ін. [1, 3-5]. В об’єкти їх 
дослідження увійшли механізми застосування 
спрощеної системи оподаткування, обліку та звіт-
ності як чинники фіскальної децентралізації та 
державного управління. Проблемам державного 
управління соціально-економічним розвитком, 
зокрема щодо реалізації державної регіональної 
політики та її інструментів, присвячено праці В. 
Зубенко, А. Крисоватого, Ю. Рудик та ін. [6-7]. 
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Формальним відносинам між апаратом держав-
ного управління та малим бізнесом у сучасному 
стані соціально-економічних відносин присвяче-
но праці О. Коновалової, М. Кузнєцової, Г. Куче-
рової та ін. [8-10].
Зважаючи на численні здобутки вітчизняних 
та зарубіжних вчених, сучасні тенденції реалізації 
децентралізованого принципу податкової системи 
визначають необхідність пізнання його складових 
із метою більш продуктивної реалізації політи-
ки децентралізації в Україні, з одного боку, та, за 
змінюваних складових, державної підтримки й 
стимулювання розвитку малого бізнесу, з другого 
боку. 
Мета дослідження. Охарактеризувати спец-
ифіку децентралізованого принципу податкової 
системи у поточній практиці дотримання норм та 
правил адміністрування й сплати єдиного податку.
Виклад основного матеріалу. 
Послідовна реалізація державних реформ в 
Україні, спрямованих на сталий соціально-еко-
номічний розвиток країни, згодом відображається 
на добробуті громадян країни, на рівні ліквідності 
середнього класу, його можливостях до бізнесу. 
Зміст цих реформ передбачає використання пози-
тивних та нівелювання негативних зовнішніх та 
внутрішніх ефектів, що позитивно позначається 
на обігу публічних фінансів. Поступова реалізація 
децентралізації в Україні, яку розпочато у 2014 р. 
[6-7], зобов’язує апарат державного управління 
удосконалювати державну політику щодо бюджет-
но-податкових відносин, фінансового забезпечен-
ня територіальних громад тощо. Чинна фінансова 
(у т.ч. фіскальна) децентралізація реалізується як 
процес передачі у віддання органів нижніх рівнів 
влади та надходжень від відповідних дохідних 
джерел при розмежуванні витратних повнова-
жень, що сприяє посиленню самостійності тери-
торій і досягненню балансу загальнодержавних 
та територіальних інтересів в цілях підвищення 
ефективності використання бюджетних коштів 
та більш повного задоволення потреб населення 
в суспільних благах. Сучасні науковці та дослід-
ники принципів роботи податкових систем ХХ 
століття [4, 11] мають унікальну можливість та 
намагаються сформувати новий підхід з урахуван-
ням переваг та недоліків, які існували під час бюд-
жетно-податкової централізації та децентралізації 
діяльності державного сектору. Більшість сучас-
ників у різних країнах світу об’єктивно обґрунто-
вують, та це згодом емпірично доведено, існуючі 
позитивні ефекти фінансової (у т. ч. фіскальної) 
децентралізації, які, насамперед, виходять із ало-
каційної функції податкової системи. Ця функція 
забезпечує підвищення ефективності використан-
ня публічних ресурсів за рахунок зниження витрат 
із надання суспільних благ на основі відповід-
ності пропозиції цих благ перевагам споживачів у 
просторовому та часовому вимірах, що в підсумку 
позначиться на валовому регіональному продукті 
та сумах сплачених податків до бюджету тери-
торіальної громади та держави. Відповідно,  до 
чинних функції податкового механізму (фіскаль-
на, розподільча, регулююча, стимулююча) слід 
додати ще й алокативну. За її допомогою децен-
тралізований принцип податкової системи матиме 
найліпший соціально-економічний ефект.
Систематизуючи дослідження науковців [1-
12], слід відзначити наявність:
1) цільових установок доцільності децентралі-
зації при використанні публічних ресурсів:
первинність інтересів вигодоотримувачів, які 
формували ці ресурси, в межах територіальної 
громади. Згодом, це дозволить сформувати кон-
курентне середовище між територіальними гро-
мадами країни стосовно залучення найкращих та 
найліпших ресурсотримачів;
населення території, в межах якої воно фор-
мує публічні фінанси, має право безпосередньо 
та опосередковано (через представницьку участь 
в органах влади) оптимізувати виробництво су-
спільних благ на основі грошових оцінок вигід та 
витрат;
ступінь відмінностей переваг населення однієї 
території щодо регульованих владою благ нижче, 
ніж ступінь відмінностей переваг населення різ-
них територій;
2) очікуваних ефектів із підвищення ефек-
тивності публічного сектору, темпів економіч-
ного зростання та зниження міжтериторіальної 
нерівності в рівнях існування середнього класу та 
функціонування малого бізнесу:
забезпечення більшої фінансової стабільності 
за допомогою локальної автономії в межах подат-
кового законодавства;
сприяння збереженню ринків, які є унікальни-
ми в межах територіальної громади порівняно з 
іншими, та стимулювання їх розвитку;
 можливість ліпшого прояву інтересів грома-
дян до розвитку території, до громади якої вони 
належать, підвищення політичної відповідаль-
ності територіальних влад, прозорості та підзвіт-
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ності їх діяльності;
3) достатньої кількості аргументів для фор-
мулювання політичної волі та акумуляції політич-
них ресурсів щодо розв’язання поточного дисба-
лансу щодо:
несамостійної фіскальної політики тери-
торіальних органів влади за наявності стійкої 
фінансової бази у вигляді доходів, закріплених на 
постійній та (або) довгостроковій основі;
громадського коригування потреб населення 
відповідної території регуляторних норм суспіль-
них послуг, що надаються державною владою 
на основі достатньої самостійності в фіскальній 
політиці;
4) ризиків щодо міжтериторіальної асиметрії 
чистих фіскальних вигід, чого можна уникну-
ти зваженою державною політикою державного 
регулювання. Тим не менш, зважена державна 
політика державного регулювання у такому разі 
може супроводжуватися збільшенням штату дер-
жавних службовців, що за умов фінансової (у т. ч. 
фіскальної) децентралізації матеріально є немож-
ливим; 
5) в Україні умов для упровадження оптималь-
ної фінансової (у т. ч. фіскальної) децентралізації:
наявність чіткої ієрархії органів влади з розме-
жуванням організаційних та ресурсних повнова-
жень;
делегування апаратом державного управління 
органів влади територіальних громад достатніми 
повноваженнями стосовно проведення соціаль-
но-економічної політики на підзвітних територіях;
координація органів державної влади й управ-
ління дій та прав щодо дотримання умов вільного 
та єдиного економічного простору для всіх учас-
ників соціально-економічних відносин;
опрацювання норм бюджетних обмежень 
щодо обсягів фінансової допомоги з централізова-
них фондів на користь територіальних громад, які 
тимчасово мають нестачу фінансових ресурсів. Це 
дозволить їм формувати систему альтернатив для 
ведення бізнесу в межах чинного законодавства з 
регіональними ризиками, але, за успішності мало-
го бізнесу, мати гарантовану фінансову підтримку 
щодо реалізації соціальних проектів тощо;
інституційні гарантії довгострокового харак-
теру розподілу повноважень і відповідальності.
У даному разі комплекс зазначених умов фор-
мує систему обмежень, які мають бути враховані 
під час розбудови фіскальної політики, заснова-
ної на засадах фінансової децентралізації. Щодо 
малого бізнесу, поточні фіскальні обмеження їх 
функціонування є такими (в динаміці). З 1999 р. 
спрощена система оподаткування зазнавала неод-
норазових змін, які стосувалися ставок єдиного 
податку (у ЄП 1999 р. 43 % залишалися в бюджеті, 
42 % відраховувались до Пенсійного фонду, 15 % 
– до Фонду соцстрахування), порядку його нара-
хування, переліку податків, які замінялися єдиним 
податком, а також критеріїв надання юридичним 
та фізичним особам права на використання спро-
щеної системи оподаткування [13]. Найзначніши-
ми були зміни 2010 р., що передбачали збільшен-
ня зобов’язань для платників єдиного податку зі 
сплати соціальних внесків до Пенсійного фонду 
(у 2009 р. підприємства доплачували різницю на 
добровільних засадах, а з 2010 р. це стало офіцій-
но та закріплено законами), та 2012 р., що включа-
ли перегляд ставок та зміну способу нарахування 
єдиного податку для частини платників. У 2014 р. 
спрощена система оподаткування передбачала іс-
нування 6 груп спрощенців, у 2015 р. їх кількість 
було повернено до 4 од. – 3 група 2015 р. увібрала 
до себе представників 3-6 груп 2014 р. Статисти-
ка 2017 р. фіксує наступну хвилю найзначніших 
змін, що сталися наприкінці 2016 р. [14] (табл. 1).
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Фактори  Норми 2014 р. Норми 2015 р. Норми 2017 р. 
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Табл. 1. Вибірка факторних змін формальних норм інституту єдиного податку в 
Україні в 2014, 2015 та 2017 рр.
Складено за даними Податкового кодексу України станом на 01.01. відповідного року [13]
В Україні, порівняно з 2014 р., у 2015 р. розмір 
сплаченого єдиного податку зріс на 3,57 млрд. грн. 
Це відбулося через збільшення кількості суб’єктів 
господарювання (на 50943 од.) та зростання подат-
кових норм перебування суб’єктів оподаткування 
на спрощеній системі, які щороку змінюються [10, 
14]. Перебуваючи основним інструментом дер-
жавної підтримки малого бізнесу в Україні, в ін-
ституті адміністрування та сплати єдиного подат-
ку  із 2010 р. визначено обов’язковість утримання 
соціального внеску (на початку дії норми, із відра-
хуваннями до Пенсійного фонду України). З 2016 
р. норма утримання ЄСВ стала обов’язковою не-
залежно від результатів фінансово-господарської 
діяльності та самого її факту. Відповідно, ступінь 
фіскального тиску на малий бізнес, порівняно із 
1999 р., зріс. Тому вважати інститут єдиного по-
датку досконалим не можна. Відповідно, існує 
практична необхідність й унікальна можливість 
його поліпшення в межах вітчизняної практики 
малого бізнесу та політики децентралізації.
Реалізація децентралізованого принципу по-
даткової системи в контексті розвитку інституту 
єдиного податку напряму пов’язана з визначен-
ням фактичних форм і ступеня децентралізації в 
кожний окремий етап її проведення. У випадку 
відсутності поточного коригування фактичного 
стану реалізації політики децентралізації може 
відбутися зміщення акцентів реалізації наступних 
етапів зазначеного процесу. У такому разі існує 
можливість потрапляння у пастку невідповідності 
податкової бази територіальної громади із публіч-
ними витратами громади. Через нестачу коштів 
територіальна громада може опинитися у фінан-
совій залежності від державного бюджету, а за на-
явності обмежень і процедур вона має усі шанси 
втратити сприятливі можливості поточного стану 
ринку щодо фінансово-кредитної підтримки мало-
го бізнесу. 
На результативність децентралізованого прин-
ципу податкової системи в контексті розвитку 
інституту єдиного податку також здійснює вплив 
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рівень кваліфікації та самостійності центральної 
влади, яка має політичну волю та ресурси проти-
стояти опортуністичним проявам дій влади тери-
торіальних громад. Отримавши відносну свободу 
влади територіальних громад через встановлення 
системи стимулів, пільг та покарань у межах по-
даткового законодавства країни, доцільно сформу-
вати податковий механізм розбудови малого бізне-
су на основі мотивації їх раціональної фіскальної 
поведінки, який, в межах кожної територіальної 
громади, буде мати унікальний набір інструментів 
практичної реалізації.
Висновки. 
Упродовж минулих років в Україні відбува-
лося становлення інституту єдиного податку. Він 
зазнав змін у важелях та супроводжувальних про-
цесах, суб’єктах і місці у податковій системі краї-
ни. Не маючи вітчизняної практики децентраліза-
ції, децентралізований підхід був використаний 
під час пошуку місця єдиного податку в системі 
державного регулювання й підтримки розвитку 
малого бізнесу. Саме на основі єдиного податку 
визначено доцільність вибудовування податкової 
системи на принципах децентралізації, а не фор-
мувати централізоване й децентралізоване оподат-
кування. Однак нині, за реалізації політики децен-
тралізації, його роль у розбудові територіальних 
громад зростає. Оптимально проведена фінансова 
(у т. ч. фіскальна) децентралізація в Україні може 
сприяти розвитку ринкових інститутів та забезпе-
чити стійкі темпи соціально-економічного розвит-
ку. Саме це дасть моральну та матеріальну основу 
для наступного етапу інтенсивного розвитку ма-
лого бізнесу в Україні.
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